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Įvadas 
dėl demonstruojamos karinės galios, primetamos kitoms žmonių grupėms, specifinio 
gyvenimo būdo (karo žygiai, nuolatinė karinė parengtis), viduramžių Europos karyba 
ir kariaunos traukė ir tebetraukia tyrinėtojų dėmesį. ant kariauninkų pečių tyrėjai 
užkrovė politinių (valstybinių) struktūrų kūrimą, karinių / politinių sąjungų steigimą 
X–XIII a. pr. nuo Elbės iki pat dauguvos ir toliau į šiaurę, t. y. teritorijose, kur gyveno 
slavų, baltų, finų gentys1. Istoriografijoje, kalbančioje apie visuomenės diferenciaciją, 
iš žemdirbių ir neturtingųjų visuomet išskiriami turtingųjų / kilmingųjų bei kariauninkų 
sluoksniai, kuriems suteikiamos karinio / politinio / socialinio elito epitetai2. Kitaip tar-
iant, tyrinėtojai visuomet yra linkę sureikšminti (dažniausiai visai pelnytai) kariaunų / 
kariauninkų įtaką socialiniams, politiniams, neretai ir kultūriniams procesams plačioje 
geografinėje slavų ir baltų gyvenamojoje erdvėje. Norint geriau suvokti X–XIII a. pr. 
vykusius procesus baltų gyvenamojoje erdvėje, neišvengiamai tenka remtis analogi-
jomis iš kaimyninių kraštų (vakarų ir rytų slavų, iš dalies – finų), nors chronologija, 
procesų turinys ir mastai ne visuomet buvo identiški. Ir atvirkščiai, bandant įminti, 
pavyzdžiui, Paelbio slavų gentinės (?) visuomenės fenomeną X–XI  a. prasidėjusios 
vakarų slavų christianizacijos kontekste, tyrinėtojai neatsitiktinai akis kreipia į baltų 
visuomenės sanklodą, ryškiau nepaliestą krikščionybės poveikių3. Tokių sąsajų su-
gretinimo galimybė padiktavo ir šio straipsnio rinkinio pavadinimą, suvokiant, kad 
slavų ir baltų gyvenamoji erdvė nebuvo vienalytė, joje būta ir kitų etninių junginių, 
glaudžiai komunikavusių tarpusavyje. Šios komunikacijos priešakinėse eilėse pirmi-
ausia ir matome kariauninkus, aktyviai dalyvavusius karo žygiuose, lėmusius turtinę 
diferenciaciją, socialines galimybes ir galią kitų socialinių grupių atžvilgiu, karines ir 
kultūrines naujoves.
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